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Az egyedüli magya,' lxinyászlap ~ z Egy'!'üll Államokban 
75 Ea■tIOth Street 
A BÁNYÁSZOK BÉREMELÉSElrr======~=====111NAGY CSELSZÖVÉS KF.SZOL 
, Szoptatós gyerek elválasztása. 
· Ez a kérdés érdekel minden anyát, aki arop- "' 
tatja gyermekét. A legkönnyebben !okozato-
S&Jl leuoktatni a awpánr61 a csecsemőt ugy le-
het, ha kezdve hét hónapos 'korától naponta egy 
.vagy két U\•eg tejjel is litetl a esec11em6t, min-







- !--; , ••• < . 
A lop.le kelUi rondoúaa aok tonc1W' 
& roeu 6riktól menti meir. Kenjen el 
a patikuaáhoa & k&Jen C olpte-ffle 
áUl•I' fogpanüt. • 
J9'JO MÁRC'tltS .._ 
mlnd,iut 111)' 







1!1ZO MARC!US 25. 
Hirek a nagyvilágból. 
Hollandi& eg,.-e kényelmellenebbül érzi magát Vilmoa, a volt 
nimtt fsánár jcelnléte miatt. lGsült most, hogy a Kapp•Lucuwiu 
rlltnforrada]omhoc a stükséges anyagiakat maga Vihncs adta a ma~ 
gán•agyon;iból. legalább igy jelentik ezt a lcgujabb hirek. Persze ö 
maga n~m ult ,•olna vissza a német trónusra, mert az kicsit rt\eleg 
let1ne neki, hanem ug,- terveite, hogy vagy a v1,1lt trónörököst, vagy 
;umak kbf iát helyezik • német birodalom élére a ll)ilitaristák. Kapp 
Jaidarccal végz6dött kísérlete pcrr.zt a német militaristák minden re-
ménnCt rombadöntötte. A szövetségesek pedig egy ujabb jegyzéket 
SC,\;léko:miik 'küldeni Hollandiának, amelyben követelni fogják ez· 
utt::il tdjes eréllyel, hogy a volt ftj'tdelmet. egy Európán kivüli. cl· 
:táit h.eJ,cn. esetleg egy holland szigeten tattd.k fogva a jövőben, 
ami! Hollandia kérdés, hogy hajland6 voln3:-e teljuitcni. A szövct-
~::::á~z:~.!:~~::::'!~:;e:~;!:;, 1:::~r:;:!~;~:,f:t~c:~~ 
rrn'.tórcsapat ügycli minden mozdulatáL Ar~61 is sz6 van, hogy az 
t~-0ászámak lakhelxét ismét máshovi teszik, hogy nagyobb bízton 
:,3~ban l~gyenek fel5\e. 
Anglia által at Egyesült Allamokba ujó\ag kincveeztt nagykö-
•et. Sir Auckland Geddes Londonban nagy beszédet mondott, amely-
ben ro~rnilását fejci:te ki az angolországi lapok Amerika-ellenes ten-
dfnciája fe lett. Beszedében a következőket mcndta; ''At nem fog 
· k,,zelcbb vinni bennünket egymb megértéséhct ha teli szájjal békét 
kiiltunk, amikor az a béke nem létu.ik, sem ueretet, sem bizalon:i. 
,'u an~ol lapok a"llelyett, hogy igyekez.nctlek.közclcbb hozni \t s1.b-
.ci~l;;e,ekct Amerikához, amely orsziiggal \egujab~an nagyon ki-
rlt•.,..,lctt a 1· iszony, olyan hangon irnak, amely nemcsak Angliá-
~al. <'s nemcsak az Egyesült Államoknak, de a szöveU.égescknek iil• 
t~!ii•lll ártanak, s csak még jobban eltávolitjik az amerikai közvC-
Jun~n,t a szövetségescktöl. ·Jgen könnyü dolog egy más nemtetet 
~:;'~~n~:i: i c;!1~;:;~:i~. 
1
f~;:i::e ::'\;;::clin~\:~~:rba!:it;;t:~~ 
~vnJolkczÍls cgCsz mils i:s az egést vilig gőzkatlanhoz h~sonlit, 
1tl'" ~zabad könnyelműen felfogni egyes dolgokat és sem1mesetre 
~án :igy, hogy au.a! szembe:i.llitsuk .a különböző ncmz~tcket. A há-
b<.>ru a!alt mi mindannyian lelkuedtitnk egymásért, ammek ~zonban 
nem a közöt tünk való egyetértés fejlettsége, hanem egy közos ellen• 
;(-~. a h,ziis gyülölsCg és harag volt az alapja. Az a lelk~sedés te~v-
~,:::::~=ú~::::t 1:s~z:~t:~:~;::: ~~o~c;i;:;j:i~eGt:~;::bk!:~~1~ 
,. a nagy lelkesedés n~mcsak_mag~kkal, .de egymással és igy '.'"me-
iik,j\al ~1.cmbe11 is. Nem s1.omoru ·ielcuseg. hogy most reak~.16nak 
kell !,c;\ll~ni? Ne felejtsük cl, hogy szinte lehetetlen dolgot kovetc-
iunk ha azt akarjuk, hogy minden nemzet minden ké_r~ést eg~for-
r, ;m lisson, egyforma világitisban. Hagyjunk fel a gyu~ol~t te~JCSZ• 
1:',<"i·d és lf!pjünk a komolY munka tcr.ére, ahol Amenkaval is ta-
li,llmzni fog u11k. 
MA'1F Aa e.Dn AIIIUJ' 
·························-·· .. ··········-········· EZT IRJA A PESTI HIRLAP 
most. érkeJ:ett íebruár h6 14--iki .IJÚmiba.n 
"- egy K"olatvvnky Mát.yáa nevű eoloradoi 
magyartól, aki KW Emil bankár utján 
16548 koronát küldött Dr. úégrády Ottó, 
11 Pesti Hirlap t11Herke3zlaja eimén, hogy 
azt a hadi ö:r;vegyek és árvák gyüjtéaéhct 
e1atolj11. 81.óról'!uóra közöljük a· c.íkket, 
11mint itt.következik: 
- (Egy a.merlka1 magyar adománya,.) 
Tisztelettel lr)uk le Ko\arovazky Mátyh 
eoloradoi honfitársunk nevét, aki KiSll 
.Emil now yorki bankhb.ft ~vén lli.:aa 
• koronát klildött tószerkeszt6nk címére 
oly ki!réMel, hogy ezt M össieget a hadi 
özveieyek é!I árvik jadra juttaMP.. Ti9• 
telettel irjuk lo ennek n derék n111S1"1·ar 
embernek & ne,;oét, mert Kolarovs1.ky M&-
~:~~~:~r: ;::i~~~!~a~~ a :::d~;i!~ 
percben ki ,;oan téve a h111filn:1k é~ aki 
mél!"U! a..z elF.6 alkalmat fölh&S1illálts arra. 
hoiey aegit&llgére aiC!l•en nr.oknak. 1lkik 
olyan nagyon .legiti\égre uornln11k. Jól 
e11en oh,a11nunk ezt a le"elet b! hfu!r."k.e 
örömmel n,,111"tllzrok a eolorndoi ma1ly11r 
hAnrá!;JJ neme!llt.ivii adom{myát, meh· 
. ~:: !.:~~jJ:i~.~~~ó~1~k:\d:~in~~; 
l!yümölcseativolb11ni!lalionifö!Mrtdo-
bogó magyar sziv 6111!-"&llatár11. 
elekuik tehát 
mindenki, aki Kili Emil bankhba utján 
- küld vagy helyez el pénd az óhuában. 
Mindig a lega.l&.caony&bb árfolyamo~ ad--
mitjuk. • 
NEM KELL TÖBBt PERMIT ! 
RA VAN UTLZVBLl!: ts Nt.H.I.KY SOBT IB 
ltIB8 DllL BANXÁRRA.K., A :r.&GOLOSÓBB 
:t.s Ll!:OOYO2BABB tJTO~ HA.ZA.roTRAT. 
Hajóindulások : 
New Yorktól Bécsig 
$91.65 
8! van uUevele M néhiuy 10l1 ir ltiu Emil bankár-
nak, a legoleaóbb '8 leggyorsabb uton hau.julllat. 
H.AJÓINDOLA.8OK; 
~:~::::1'.!11::::,: :· ••••••••• :~ ::.: ::t: 
~::~::;: ;:>,·.t'"::!\:".:· ... ... Trlen, ... •JO/l.00 
1~~:= :: f: .. ~:.::~ .... :::EE:: :·::~:~:: 
AprlllA 10. IAot..JCII~ . . .. . .. .. I~ . . . . . ,11J.'J3 
A1,rllls 10. Saronla . . . . . Hunln,,-g , 1~.00 
Aprtlill 10. lmpe.-&l-0>' .•......• Lik,, •. ,10T.Tli 
Ai,rllls 12. OIWICll>JMl \ 'r,nli . . • T,,16zt. . ,o-:1.00 
A111it1.o14.t..Fn-nc,c .•.•....•.. nm •.... ,100.1:s 
A11rt1i. 10 A s1-mer ••..•.•.•.. Triff~ •.. • ,10:1.00 
-Aprlll9J7.lf11u...,..11la ..•....... 1.1«,1 .••..• lO"J.T:1 
Aprtll.o Z-1: Duca ~11 AbruW .... 'fiieqt .... $01:UI0 
{Ezen úakbA II hadlad6 1,ibfl van námltTL) 
KISS EMIL BANKÁR 
Bl/DAPESTJ IRODÁJA 
A.sok, akik u 6huába uándékoa:nak utu:nl, bl.iou~ nagy öriimm.el ée megtlég„ 
déaael fogják tudomáau.l venni, bogy K.iu Emil bankbúa Budapetten rendet irodát 
nyitott. M iroda. cime: vm., Jterepeai-ut 1. azám, közve\leniil a Bada.pesti Keleti 
pályaudvarral uemben. El a& noda. a Bndapeeten kereutill utasó amerikai magya.--
rok rendelkeút&-e ill. Buda.peatr6l•va.l6 tovt\bb utaú.lnikban utbaigasl.tAua.I. fel-
dája, ahol u ~tuti alati megmar&dt killf~J1!:e~~tlá~a a!1 !!e~~o~~'t:' ~kat Kin Emil buda.peati iro 
BÁRMILYEN ÜGYBEN FORDULJON A SAJÁT 
JÓL FEI.l'OOOT'l' iRDEÚBEN ERRE A OIMRE: 
AI ■jlrilitt ~ 
fejlidéoe. 
Ha u ujszulött aulya, nu.leté-
tének 6ráj,ban kórulbelu.1 7, lat 
h6napot koribu lG, ff egy ~n• 
koriban pcdii 21 font, ur, botJ" 
fcléves koriban ké.aztrtt b e11 
évu korába.n pediJ hiromno~ 
lcaza1ulya.t.klcor11o~fej• 
16d&alatt&llacrcrmek. 
Az ujuíllótt gyermek, uületf. 
K napján 20-21, lélévcs koriban 
• 25--26ésegyévutiumár28-29 
inch auplmKig lcjlódik. A gyer• 
mek u eb6 félbben sokkal gyor~ 
aabban fejlódik, 11:unt u utina 
követkel-6 félévben. A gyermek 
fejlódhe sulyban az ci.6 hbtn, 
hetenként átlag ( ounee. 
A JYCflnek Hetének harmadik 
h6napjiban, uemével már követ• 
ni tndja a mozgó ilrgyabt é9 
7-JI bónaP95 kod.ban, mir min-
den támogatás m!lkü/ ia kipeii Ul-
ni. 
Az el..S fog 6--9 hónap ut4n je-
lentkuik, mig az el!l6 év utin 
márrendescn6.)8biinaputh 12, 
két Cv után 16 és 3'0tión1p út.in' 
20 lop van minden egéluégu 
gyermeknek 
Egy ev b kC!t hónap utin ktzd 
jirni és 17 hónapos korában m6r 
• támoKat6.sm!lkiil is képcs11aj4t 
jába..in állni. Az elstl snvakat. 
mint .pl. "papa. m.ama" egy é_vu 




LOO,\ 11". W. VA. 
Mtndeatile polf;>lrl • IJOalne~, 
kllJJ„,..01 t17■lrlt --.Ji:'"-91••••1 
'81101:111,n lnlMHkeL _,...,.,. 
a11relalake.t a 1cc..._ynbb ftueltm 
t>u ,_.u,at. 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
(HUNGAR!l).N MINERS' JOURNAL) 
15 E aat 10th Street, New York 
·T~lepho11t1: Stuyve„nt 9e2 
&llbéa- led u ento.6d&hea pui'dmN. I:&-
, jen az lblet.be·n n orlent (Keleti virifokb60 6e 
mia Colpte parfllmöket h 6nma&'itól r, foa 
jönni. hogy nilért réuu.ltik amerib1 hOloek 
el6nyben azokat múegdrip imporlilt k1Uf6ldi 
part'Omllk felett: • 
_.., Oolpi.pU'flbaök : 
Or&>,:r•lr-if 
Ot~•• -r„n1_ 
F1Ur ..S&a& n.,,. 
Eo ,,u.., ••r,,.... 
rlnio1,...tu1101,,_ 




DtJl'L.A.OSAV ilU 00ZX.U0 
SAXONIA INDUL ÁPRILIS 10-fili 
Gabin ára $150 Harmadik osztály $100 
és $5 liadi adó. 
Bővebb felvllág01itúért forduljon a 
THE CUNARD STEAMSHIP CO. LIMITED 
\'AGY BÁRME.L"! 00YNÖK.ÉlIEZ 
B.t~H~. Bányuz QIZI'"' é, febő cipő · 
B ln~!u7"~é~i:::~::::.0:. ~~!t:~:;k =~':!!,.~;n:~ 
teszik. M~g ha vub61 nn ia a talpuk, gyakran kell ja.vitálll 
mert a vi.i; lrtalmu 11eldk. 
A leatodbb tartó csizmák '- felll'i eip3k JU-111•ib6l •an 
nak kéil.it•e N nnil.k AGE-HL 
JlfmClllllll'hOff•t&Jpon 
ler,,n t. Nar1 "O" 
ACB-IU íel:t& cip6k lr.lilöoleg• pm.mib6J •1.nnak klai1 
ve él meg vann•k dtirvitve- • mi aaj6L li~ ttnda!,,ni.akkel 
Ahol ltgjobbLII. va.o. a kopún&lr. kítb,, ott no. • lt1er.bbeu 
ceiniJvL Aaolr; meltpk TIDletlteÍek fa o&1.100. uri.s... 
ACPAil alizmü; ugyuolyaa ~ib61 vana&lr. U•it♦-
~, ftltjttt el a oev6t, ACE-m fa aial6tt ••r•i. nEu. mec 
hogy njt.a lt1t1en • nary C. 
A~ --;.~:::!~-':t-s-'t:::.:.=-:· 
C-ene hMler Sliee C.O.,.....; llaia. 
1920 MÁRCIUS 25. MAGYAa BÁNYABILAP 
LEVÉLP ÁL Y ÁZAT 
BUTCHER ÜZLET 
Edények, koferek h butorok 
kaphatók 
A legjobb linik b kitlln6 
kin olgilá.s. 
Nem lehet a bányászt 
becsapni a lábbelivel 
E0 Yfo::::~~;;au o1:.~· !::~::.11::re:. 
uyiiu. hogy a valódi ra van uük-'gc. E1irt hu&· 
náljú.k a b!í.nyiuok • "Ui•Prca"-t minden uap, 
Tovább tart, mint akil"Dlelyik mb lr.mitményü. ki-
nyelm~bb éa jobban ál la 1,bon. 
EGY F.RŐS DARABBÓL ..-an kmitn, a gummi 
durvább. 
Ugyuint&l 110k "lli-Preu' White Shorta-t is 
adunk el • bánya ,·idéblr.cn, kfilönb3'6 formában, 
mindegyik a VERES VONALLAL A FELSÖ&tsz 
KÖRÜL. 60,000 üdetben kapható. 





CHERBOURG ~ LIVERPOOLBA 
"CARMANIA" 
INDUL ÁPRILIS 10-ÉN 
\"AGY A m ;1,n t'GYXÖKEIXh.."lIRZ 
OYO l~S BNYHÜLÍ,;S 
1'1ilertlli.t6111.n~M&n;,11nUl6l, ,11,1,"11"" fin-11-C, ""'"'"wnokffea t. 
IJ,Jo. bif.t, ..,....,-n,du N dea.modi!IOk rijdahula """"".,.,1bl\.O\ 
-PAIN~EXPELLER 
atonaall h....,nilo.ta '1.taL "11 \lt.l'r ,l S7.0J.ME(m1:~" 
A&011<ld!"'-l.o<>k, • klli:1n,rkipróW.lll.ka 1'11Jn- l'.11trUtrlL!JA,.,.J,•I• 
',.,,,_, •• ~ -"'-"'" ,-&ta~~t~;;.61t~\!~~!l:~::1;~df::'edk; ft n a, l.111 b!tl<>nÁp1'l ti t. ti 1,1.t,a 
-t. A Horgony Védjeggyel -t. 
-~:~~-.:;.~::::r:!~T:6„e-;:-:.:l:-;~!'.:.:.~~:.:.•'°l<T•- .~ ••• 
F. AD. R: IC HTER: & CO„ Jl6•JJO 0.-o.,Jw",)', f'>~w Yo•k 
JOK RENDELÉSÉT. 
HUSVÉTRA ~ MINDEN MÁS AL-
KALMAKRA A LEGSZEBB ~ LEG-
ALKALMASABB AJÁNDÉKOK 
Minden clósorolt áru • 
legjobb minliúgU, h 
p,!:nzEt vitua kapj.a, ha 
nlncsmcge:l.t:gcdvc. 
Csoport A. 
3 legfinomabb selyem nói ueb• 
kcndö, szineskcrcncl éshimzctt < 
scl~cm ~-irá~kk!), . . ~ 
2parno1hansnyaszmcs, ; ócrö5, '; 
1 Amerikai z:iszló tinta 54:lycm ;,; 
12\18, ..., 
'-..,_ Házhoz~:dlli tva . -
$2.00 
CsoportD. 
2 tisz ta selyem F ÉRF'Í zseb-
kendó színes himzett selyem ró-
zs:i.1$.kal. 
2 t iszta selyem NOI ucbken• < 
d6, színes selyem virággal hímez- ~ 
ve. . > 
2 pár F ÉRFI harisnyát, 2 pár ::,;: 






nincs himzett \'Í rággal. < 
s.i::.irn6i harisnya, alegtartó- i 




3 NOI selyem uebkendöt, szi-
nes himict t virággal, 3 FÉRFI 
selyem zsebkend6t, himzctt IC• ~ 
lye1.1 r6zs:i.val• 3 pár NO'rharis- ~ ~~:s-  ;,~gy sílko Amerikai dsz- ~ 
Házhozu:i.11i tva. 
$5.00 
1r ion erre a cimre és küldje a pénzt 
~ LIBERTY MAILING HOUSE 
950 INTERVALE AVE., NEW YORK, N. Y. 
A ki két vagy több csop~rtot rendel egyszerre, 
annak szép é8 hasznos ajándékot mellékelii.nk a cso-
magba ingyen. 
Csoport(. 
3 fehér menyuuonyi selyem 
ucbkend6, csipke kerettel, 2 pár < 
fehér NO! harisnya, 2 p:i.r fehér ~ 
FÉRFI h11r.nya, 2 amerikai te· ► 




1 NOI fehér uebkend6 csipke 
k"crettel. 1 nőiaelyemucbkc.nd6 
aclycm himi.ctt vir:i.ggal. 1 FÉR· 
FI uebkemlt'I ttlyem himzett ró- ~ 
uival. l Fl::RFI hari1nya, 1 pir Cl 
NOT harisnyg, 1 amerikai zául6 '; 
selyemb61 12x l8. f:: 
Házho1.u:íllit.-a -
Mind a 8 darabot rendelje mec, .... 
$3.00 
'1 1~,.. \ ~ • ..,_l}: -Y-ir~ ~ 
. 1, 
• • • f~ 
! ',;( 




llinyMnkmlndr11na1>0nl1;toi,.. ""I., 11 RÚcll -a-o l.ib lnnµ..,,. 
karl,nJ,I \{,n,p,i,t hN!:u>lÍlnAk . 
~,/11hb, l!<knla a tNe11e,,, 
,16 •h'7Alnk , ·,mnnk , ·mnn)'• 




1m 1rnr.-UAg1t '--•1 kn1•. A:t utJ-
1-: ;u.;..:M JcnrnM nNk ül • 
,.,, u1mJ1illflwtJ. 
r:,zy cgészl"l>:tlllllHlakam""'-
'''r r<'l e!Q"iittJóttu111ká1kn11hnt. 
l's~tt • viil;;n·ün 1'<Jk m1111"J·ar 
1.;n1"4"" 1lnl1,...,zJS.:. 






MAGYAR BÁNY ~SZLAP 
Mindnyájunknak van valakije Magyarország szenvedő földjén! 
Akár visazavándorol valaki Magyarországba, akár nem, egy dolog bizonyos, hogy mindnyájunknak van vala-
kije J\lagyarörsziig szenvedő fö ldjén . Feleség, gyermek, rokon, barát vagy jó ismerős, - teljesen mindegy, de van! 
-Az is bii:onyos, hogy Magyarországon - eaj nos- igen roaszak a közcgész.ségi viszonyok. - Nos, azok, akik visz. 
~ZO\"Ímdorolnnk, goridul11aJ.-.e arra, lwgy magukl.-al vigye nek, akik pe,Jig itten maradnak, gondolnak.e arra, hogg a 
d&szaut'indorf6 falu- vagy vtÍrQ8beliekkel ha:a/;illdjenek a 
PATOS PATIKA VILÁGHIRÜ GYÓGYSZER KÜLÖNLEGF.SSÉGEIBŐL? 
Ne támaszkodjék arra senki sem, hogy majd odaát m egveszi azt, ami.re szüksége lesz ottan. - Lú.ssa el magát 
a visszavándorló itten, még pedig idejekorán minden olyan Partos-szerrel, amelylyel aegiUlégére lehet az otthoniak-
nnk . - A \·is.~za\1ándorl6 pedig vigye magá\'nl szive11en azt. amit egyik mgy másik földije küld vele e kitün6 gyógy-
szer külünlcges.ségek!Jöl. 
Az alanti Rendt:lési-ll:e11 fel vannak sorOJ\'n az összes ~zerc.k az 11.rakkal egyiltt, használja fel tehát- mindenki e 
rö1•id utat és kiildje b<> rendelését n pénzzel együtt Jehctüleg azonnal erre a cimre : 
PARTOS PATIKA 
160 Second Ave., New York, N. Y .. -------------------------------------------------------------------------------------------- ~ -
ágja ki! R i No EL És 1 1 v . Vágja ki! 5 
T. PARTOS PATIKA, 160 Seconi! Ave., New York, N. Y. 
. . . PAR'l'Ot.A, fert.Otict:!tó, vfrtbztitó és h nshajUi cukorkát, ára $1.00, 6 doboutll $5.00.,. • 
·::::: .· :~:Jg~~:f~:t:~:'\~;:~~!"::i~!i~n: u;~;~:-~6~·. GYöMölliiOSITOT, ... 
ára benllcntve egy üveggel 2 dollár, hat üveggel 10 dollár, 12 üveggel 18 dollár ... , • · 
..... LIRO, föflijis elleni ostyákat, ára $1.00, 6 doboua.l $6.00, .............. . 
f ..... KöSZVÉNY és fájdalmak elleni Pa.rtos-féle rheuma uereket, ára $2.00 .. , . ... ,,, ... PARTONE va.ao1tyát, vénu:cgény.ég ellen, fLra $1.00, 6 dobozzal $5.00 ........ . ... ..... PARTOHIO VASBORT, üvegje $1.00, 6 üveggel $5.00 .............. J. 
~ .·: .. ·::: ::~~~~;cr;m;;Jn~':1;:~:;r!ir:,\'.! s·1.oo: a· d~b~~~i. ~:oo .: : .... 
:.;- · · · · · · : :;:;;gcco';,riJi':ö~~~:~::~;~·!•~~~~ak u:~;;/;;.oo ~~··. -~~·~.' .· .' .' · · 
•~ . . . PEMETE cukorkát köhögés és torokbaj ellen, ára 25 cent, li adaggal $1.00 ., 
~i;; ... , ... KÁRPÁTI . MELL TEÁT, ára 35 cent, 3 dobozzal $1.00 ....... . , , ........ . 
. . PARTOS-féle rhewna poroknt é• Partopain, ára. $1.00 és $2.00 ........ , 
~ ... PARTOS-féle VÉRTISZTITÖ PISKÖTÁKAT $2.00 ngy $4..00 . · . 
zj .. ... . PARTOSWEATET izzadb ellen, á'ra $1.00, 6 üveggel $11.00., · ··· .. ,. 
:S , ... PARTOPILE aranyCr eleni ken6csöt, :ira $1..00, 6 darab H.00 ..... , , 
; ... .' .- ::::oa,~ru:r~:l.v;:;~::i~~!;::.\:aJ!:~i.!, d.o.~~~~al $6.00, .. . 
;g : : : : : :!::i~~~::::~~~é1t:t~~0:~:.~~i.!1:4a~~e~~:·~.ÓO: .· .' .' .· '.:: .' .':: '. .·::: 
~ 
. . ... PA&TOS-ASTHMA. nehéz lélepéii elleni uert, ár& $1.00, 6 hveg-gell $11.D?_:~~ 
..... PARTOS-U)e S0SBOR.8ZESZT, nagy üveggel $2.0j'), kii iiveggel ,00 .,. """· . · · , · · 
.... PARTOS-féle Egri Ctáuár 8umviset, in. üvegenként $1.00. 8 üveggel $3.00 . ... 
. . . . PARTOLIN, liaj, bajuu és uakÁl nöieutöt, ira $1.00, 6 iivegfel $6.00 ...•.. 
. . PARTOS,féle HAJTISZTITÓT, ára $!j() cent .... 
. , .. PA&TOCREMET nappali haunálatn, ára 6ri cent. $1.00 .... .... · ... ·.,. · · · · ·, · 
.. PARTOCREMET éjjeli haunálatn, ára Mle. $1.00 ....... , ........ , .. , , . , · ... , 
...... PARTO-SZAPPANT, növiny-balzsam arc.utpitö uappant, 85<:., 3 drb. SUNI . · 
.... PARTOPASTÁT, a legkellemesebb fogtiutitót, &ra 211 cent , · .. , · ......... ,. · ... , ··· 
... ELZA-VIZET, a, haj terméuetea uininek villuadóját, ára $1.00, 8 üveggel $5.00 . . . 
. . . . . . PARTOS-féle valódi DI0FA OLAJAT, ám~ cent. Ml cent .....•. , ... 
. . . PA.&FtiM:'OT, "'tedát ,ibolyát, orgonit, róllit, ára Mc, $1.00, $2:.00 . 
. . . . . . BAJUSZPEDRŐT. ira 211 cent .• . . . ... . . ~ 
. . . BAJUBZKÖTOT; ár& 35c, !Klc, 76 cent ................. · .. .. , .. .. ... , .. .. 
. . . . , .. AROFlliOMlTÓ PUDERT. febéret, róssan!nt ngy krémet, ára 00c él $1.00 
.. PilTOS-féle speciálil VILLANY Gtl>ET $4-tól-6--8-10-16 61 $26.00-~ , 
A. fenti rendelia árát, vagyi.l'I .................. dolli( ......... centet itt küldöm. 
j 
l 
HAJór.EGYEXET u öaues vona.lakn. eladok. 
PÉNZT A VILAG bármely ~be a legelónyÖlebb 11&pl ár-
folyamon küldök. 
KOZJEGVZÖI ttGYE.llT jut&nyolan 61 uakueriitn inU. 
sek el. 
1920 MÁRCIUS 26. 
MOST VAN A TAVASZI !:;:~.nt~!m':i:!:~
0 ~:=Q~: 
KÖLTÖZKÖDÉS IDEJE. ;~:~~kn:.j~tsz6hc\y van a 
-- ., . A Wcst Virginiai .bányák uniu 
:\z. utolsó h6napo~ ~tt Jófor• hányák s mindenhol mérik ·a uc-
w..i,n az ösucs ,nén~anxa~ uz_cmc m:t tonnánként s m&és után fi• 
,irn1·ed(U a vasutl kocsi hiány 1.ctjük a teljes irat. Állandó mun-
1f1Í311· Dolgoztak is a bányák, ka azáltal is biztosítva i•an, hogy 
nem;~. Most,_ hogy a vasutak. ke• bányáink legtöbbjében hatalmas 
ie:úe i~mét 1•1~s:1:a:11cnt 6.llam1 kc• néntartályok vannak. ugy, hogy 
idbhól mag:mkcz_be,. a hely.ict nem kell vuuti koc.sikra várni, ;i 
;arn!ni kezd. Egyike a legnll• kiaknázott szenet módunkban 
l:}·ohb széntánulatoknak, a Con• van elraktározni. S.tcrencsétlen-
oolilbtion Coal Company; amely- ség nagyon ritkán ford1:1 elö min-
~el: !IQ bányája Van ii1.embcn den biztondgi intéz.kedés ' me 
rrnn~•-:l"ani:íban. Wcst_ Virgini~- meg van tél'e anmtk meggátlásl 
h~n ~ Kentuckyban. ebo azok ko- ra. A j:)otlnm jó, a roof teljesen 
:;~!.' ;;;:\:sb!:n :oe~~~~:~t!~; hizto_~- . . _ -~ . 
nJ, ez&n ,·an el!áh·a, hogy jó• . Mmdcn v1tb:ket kulon t11rde• 
/!'Mn~n m:ír mostan teljes idót tuuk ls _ ~a~ya~okat sz:ive5eu 16,. 
rioli:-othat. só t üzemének fejle11z- tunk. :1(iscrJC f1gyclcm~c\ a hi r-
1~,ére m;\ri~ több bányászra nn d~tésc,?kc_t, t;gY_c arra f1gyelmes-
.,f~k<~!:solidnlion Coal Co. hon• ;g~=~~~~t t:zt::.e~:s:!:ail\~ 
no t,·ck előtt uttör6 ,·olt annak tarsulat központi irodájába, a kö-
• kimu1a1ás.íban. ·hogy mennyire vetkez6 dmen: Conso!idation 
mff!:brt,G!i Cs e!önybcn része~iti a ~a\ Company, Mr. C. L, Grecn, 
ma~·ar b:invászokat Cs jóformán D,~cctor, 212 B. Watson ~ldg„ 
miniic,1 há~yájában a ~8 között Famnont, W. Va, és tudnssa, mc• 
i·ann,,k magyarok. A l;gnagyobb lyik l'i~ékre akar menni dolgozni. 
dcpck. mint Pennsylvániában a '!Je legJobban teszi, ha azonnal cl· 
N'!mm~r~ct Districtbcn Jenners. rndul és személyesen jelentkezik 
\,'(>5tn, Brll. Grav, Pinc-Hill, Me- a fentnevezett bányák bármelyi• 
1-e!'!!riak. Wcst ' Vir1?iniában a kében. Biztosa~ talál kedvére va-
Fairmont i-s Clarksburg kö1.ötti ló munkát és JÓ lak;\s és burd is 
1<ill!')"b~n lel'Ó telcpé'k s Ken• van. . __ 
iu,hhan a Van l.eer. Jenkins és Azok, kik SaJat maguk fizetik 
;~~~o~:~t:c:~t!cv~s!!;,)~t a a~~: já~a:~;~~~~ét::;c::~or : e~:~;; 
o;:~·arok e16tt, hogy bizonyára Aienttöl egy receiptct róla. Ami-
~r/;mmel fogadják a jó hirt. hogy kor dolgozni ~e_zdcne~, adják azt 
~me bányák bármelyikében azon- át és a vasuti_Jegy _ara javukra 
na! kaphatnak ó.1\ándó. jól füctctt , esz tudva. 'Mmdcn fizetéskor -
munkát. két hetenként 2 dollárral többet 
Emt t:i.rsnlat ama k~ih-ez(i hclv kapnak mindaddig. mig a ·társulat 
zethcn v11n, hoizy jóform:in mi~- az cg~sz vasuti költséget vissza 
~en ii::,tnvnek megfel elő munkn nem fizette. 
,lkalma ,•an. Használják ki ll'hát magyarok 
V:lllll?'atni lehet sh.,ftc1<. drifte~. e kcdvezc\ munka. alkalmat. ne 
•lhoos bánv:ikban. alncsnny. ,•agy töltsék az idöt l"árakoz.hsal. a mi 
mn~~ •1énhen. Azok. akik jobb 98 puha sr.énbányánk bármelyiké• 
!?eretnek a nagy magyar telepek hen a1.onnal lehet kezdeni állan-
kó1.c!ében al:n:sony Szénben, .dc dóan tlolgoimi. 
~:::a
8
t~~:k á;é;e!:~fi:;~i:~ok!~ Consolidation Coal Co. 
~~r::g~!s::i:~:~nke:::~~k~i~z:~~ 212 B. WATSON BUILDINO, 
, . ~:~lt::t;.~la~á~v~:~t k~i;r~:~a ~~ F airmont, West :Virginia 
Otthont.A tapu-ztalt bányász kü• • 
!önben m:ír rég rájött arra, hogy , 
ha állandóan dolgo2ha1, akárme• KI AKAR H AZ A UTAiNI? 
:::~ ::~;~;ak~~~c~~n:fY:~::,~ VAN-E MÁR UTLEVELE? 
~~ abból meg is takarítani. HA NI NCS, AKKOR ME GSZE-
MA.'11".U &fltr~ 
CSAK J VAGY 4 
NAPPAL 'EL()BB JÖJJÖN 
NEW YORKBA, MIELŐTT HAJÓJA INDUL 
. Az ujságokból kiválaszthatja magának, hogy melyik 
1!,aJóval akar az óhazába utazni. 
Mielőtt a plézéró1 elutazik, irjon nekünk 
Ml ÖNT A VASUTNÁL MEGVÁRJUK ts ITT 
NEW YORKBAN l\11NDEN DOLGÁBAN 
LELKIISMERÉTESEN ELJÁRUNK 
Nagy koffert bátran hozhat magával, utközben nem 
nyitják-ki. 
Ha gond nélkül akar utazni, akkor azonnal irjon nekünk: 
Magyar Bányász Otthon 
(HIMLER MARTON) 
Manager: RONA,ARMAND 
7!í EAST 10th STREET, NEW YORK, N. Y. 
~ Ha nincs meg az ·utlevel_e, megszerezzük! ~ 
Németo~ le kell szerelnie 
.Ámbár a upvct~ egyáJ.' tág-í 6~e1, •~lyekct o,ou le. 
talában nem avatkoznak beJe a kell ucnl1ue Némctorau(nak, 
néinetck belügyeibe, u nem je-- tovibra it ícgyv"'bell alwjü 
lenti azt, hogy az utolsó napok- tartani a n~met,k azzal az iirúu~ 
ban történteket nem kiséft& gyd, hogy a vörösök ellen fel• 
élénk figyelcmmd h érdekl&iéa-- tétlenfil uükségiik nn uekre a 
sel. Amint az Ebcrt-korminy Í.5· enpatokra. f. valodi ok lJjfflban 
mét ura lett a helyzetnek, uon• u, hogy ezeket .a c,,a~tobt egy 
nal erélyes jegyzéket szándékot- gyc\zelme, német ha<t~cg- gcrin-
nak lni!deni Német(ITuágnak, a céflek szeretnék a németek ~ 
melyben figyelmutetni fogják a vib;_ i!I együtt tartv,i telju 
német konnányt, hogy a szövet• fegyverben. amihez azonban. na-
sqesck határozottan tagiszkod: gyon teffl\hHtu~n m1 nem f~ • 
nak a ver$aliles1 Mkesterz&lés JUk beleegyezésünket adni 
pontjainak, küiönöscn pedig azon A Stuttgartban a napolr.ban 
pontnak bctartá~hoz, amely a tartott ncmzetgyulélltn, •~tly 
német hadsereg telje& lcHereléSl!t a Kapp-korminy ~ökésc óta n 
dlozza. el-6 voh. Seheideman. a töbségi 
A b&efcltétclek értelmében a 1zoeialisták feje benédct mon-
némct lmdseregct április 10-ig dott, amelyben kijelentette, hogy 
200,000 emberre kellltt volna re- a militari~ták '-u.zal a eélzattal 
duki\ni. A rövid ideig uralmon akarták a hatalmai kueikbc ki-
volt Kapp-kormány meg sem siit• paritani. hogy a bék,Mtételek 
letett volna, ha az ugyncvczett azon pontjának, amely a német 
"Iron-Divisi_on", amelynek már hadsereg l~zcreléaét kö,·ctcli. ti-
régen le ke.llett volna s2erelni. lenálljanak, A Kapp-korm&ny 
nem léte.tett volna, mert ez a di- gyó-zclme esetén a junkerek i,-. 
\·izió tette lehetÓ\'é Kapp és tir- mét trónra iiltnték ,·ólna a porc-u 
,ainak, hogy Berlint elfoglalha1• fejedelmeket és a nép róvá$ira a 
sák. tppcn CT.ért a uövetsége~ck junkHck uralkodtak volna me• 
s-zigoruan tartapi fogják magu- gint Németondgban. Szeren-
kat a.i eredeti fcltételhe1. 0 és köve- csére ez a mozgalom e]bul.:ott h 
telni fogják, hogy a német had- remélhetó]c~ a közeljóv~bcn is· 
sereg három héten bcliil. vagyis mét a rendi':!! kerékvá!fhha keriil 
április 10-ig lencreltessék. Mint- minden 
hogy a szövetséges nagyhatalmak ---o---.,,. 
közül leginkább Franciaország~ EGY ÖREG BÁNYÁSZ 
nak érdeke, valóuinü, hogy Foch HALÁLA. 
marsall ajánlani fogja a nyugat- Powhatan, W Va..•ból irP,k 
németországi Ruhr-bázin elfogta- testvéreink, hogy Hartlcy Jóncf, 
ládt azon esetre, ha Németonzág közismert öreg magyar bányá,~ 
elmulasttaná ha!heregének az cl&- rövid betegség -lftán meghalt. 
irt határidön belül való leszereli,- Temetése ,n:S.rcius 18-án m,nt 
sét. A francia külügyi hivatal a végbe u eghz környtk által:S.no, 
németországi zavarokat annak rCstvéte mellett. Hal:S.lá~ fclesl,gc, 
tulajdonítja, hogy a szövetsége• Gyula fia és Vilma leánya sirat: 
sekazutóbbi idökben nem voltak ják. 
elég ~zigoruak a német békcfci- Hartley József korábban rész• 
tételek bctartás.i.nlll. továbá az is vénycsc. volt a Magyaf Bánybz-
befolyással volt, hogy az Egye- lapoak é1 egyik a/apitó rúzvé-
síilt Államok nem szentesítették nyese é5 cls6 alelnöke • Hirnler 
mindeddig a vcnaille,i szerzi>- Coal oC.-nak, de késóbb mindké1 
dést. E2után tehá1 telj~en meg vállalahól kivált. 
kclf változtatniok a uövesége• Hartley Józsefet egész West 
scknck az eddig követett irányt Virginiában jól ismert'k és 41ta-
Németoruággal szemben. lános mcgdöbbenéucl fogadták 
Hivatalos francia jelentések ~alá!a hirét. 
, nzt mondják. hogy a m!metoruági 
. epartakusok. vagyis bol,Jevikik GYÁSZJELENTJl:S. 
~ 11 ec,lo- , 1 NEM NEM, SOHA J ugyan még mindig vcuClycztetik --Nehogy . .. .., .. ·•- "" Tomka István ' . - .• kö,bi«••······"' '"''"''"" B,k '"''"·" El„ Tag Rl-. i~.J':E ~a .. ,-,--,.. háfyh:~:~ ~d~~ 101~1::!~1d~:; :e:i~;:;e::éz1t aa h~:~~:•b6~~~~ ;:;:ta~r:i!u~~~/\f~lee~ elfele•tse ~'-~~ 207 Eut lo.ik utu be hozzánk, amely összeget h~nfj. kczó hirck szeretnék be:lllitani. 48-ik évében elhunyt. Nevezett a 
;,J von ~ • NEW Y O R 1C, N, Y. társaitól gyüjtötte össze Stubán A fr.i.ncia hivatalos körök szerint Heves megy,i 'l'isiafüredr61 dn· Általáno5an ismert tény, hogy 'REZZÜK. H A VAN, AKKOR 
a Consolidation Coal Co. összes F OGLÁ-LJON LE NÁL UNK 
:~~:~;o~ m~~~~i:s am;~:;~!~ HAJOJE GYET. ~ ut111"1111111111111111•••••• 1111111111 
testvér. A 20 dollárt a Hoover-We Ebcrték a bolseviki zavargásokra dorolt ki Amerikfip, .Otthon egy 
bizottság ll;ezeihcz juttattuk még vonatkozó 'hireke\ • azántsdn- fia ls egy leánya fogják gybzol• 
11 február els6 napjaiban, vagyis dtkkal ferditik e! és a ' tnlzott hi- ni u cl!Niltözöttct. kinek é~fl 
a2onal, amint a pénz bozzá11k be- reket aiért küldik, hogy ezzel a amikor a ravatalon feküdt_ irke• voltak. Csinos, tisztán, rendben MIELÖTT A PLÉZROL E L-
!?L rtott hhaink villanyvilágitás. UT AZI K IRJON FELVILÁ· 
,a\, kerttel, aprójószág tartásra GOSIT ÁS!i:RT ÉS B ÁNYÁSZ-
:~~~~~~s;;uj:~:~.k;1nf~~:c~o:~ OTTHON JELVJi:NYÉ RT 
i~ u~yanaz. mint t!vek előtt $1.50 MAGYAR BÁNYÁSZ 
~~nbánk<!nt havorita. A legtöbbCJ1 OTTHON. • 
·e u NA R D L I N E érkezett. német hadscr,g leuctclédre l zt~I családjától elO' óhaul levele, 
Weyaco, W. Va.-ban az ottani több időt nyerjenek. A franciák amelyben arra- ktrték 6t, bogy 
bizottság által egybegyüjtön 72 jelentéseket kaptak például a hozassa ki 6kct Amcrildba. me:rt DUPPLACSAVARU G(iZBAJÓ 
p A N N Ű N f A !~~;:~ ~:~~"j!:s!~nt:;~:;r:~! :i~h:i~:::c~~~~;:1:,C~!u:~::i :ár=:;;:~ "is:S.r:i:~~~- :;:: • 
pinÚ is l'an ~ ;f kerten kivül föl-
~1e1 .i5 adunk bányászainknak. Te- 76 E AST 10th STREET. 
hJn tartás megengedve, legelte• NEW YORK, N. Y. 
·····················••I!••············· 
200 MAGYAR SZÉNBÁNYÁSZ 200 
AZONNAL FEL VfTETIK Jól füeiett, . {l.lland~ munkára.. 
INDUL SZOMBAT
hu, AP' RILJS }0-l-•r tól, amely ösucget a Magyar BIÍ· visszatérnek munk:ijukho2 és teljesen uú16k nt.!kül maradtak. 
~ r.n nyászlapban akkoriban n:rugtáz· sem~i ok ,inesen az aggodalom• A fenti egylet g-ondoskodott a.i el-
1 
Kiko
••t Tn•esztben, Pa~- e's Dubrovnik-ban tunk és clküldöttük azt a Hoover ra. Betlinb61 vincnt hivatalosan hunyt tag eltemetisér61, Ny 11god-
ucn bizott~ág11ak, a111c!y az ös~zegrlSI jelentették ugyanakkor. hogy a jék Mk,bc11, 
Hajójegy ára: 2-ik oaztály $20().00 _..'. S-ik oanály $126.00 mcgfclellS nyugtát •küldött W~- Ruhr völgyében nagy zavargások Alulirott felkérem u ~leli 
éi $ti .GO hadiadó, vao6ra. Spcroi te,tvérünk oké.rei- folynak. tagokat. uivCllkedjcnek a ha141· 
'' '' '' '' ''' '''
B'o'·v••••••• t•••lvilá.gotitú\ nyuj\ a mérc ezt ezennel ismét leközöl• F.16kclö francia kormányféi-fifak eseti jbulékot 60 napon belül ok· 
TffE (UNARD SJEAMSHJP (Ű. LIMITED t:~• a;i::::~á::~;:!:a~~~~ :~~~: Nké~•:,~i::zá;:anJá~;n;I:~ =~-enül belrilldcn! a föpt!n1tlf• 
vagy bármelyik il.gynölu. 1 a lapba.ni nyilvinos nyugtázás kisérten, a "vörös-vcstély". A Vinuc Júu'.MI, 
1111111 1 •11111111111111 clkc~iiltc a figyelmét. német polgárörso!;get és a bidon• • , Box 65, FilbCl"t W Va. 
Jenkins és McRoberts, Kentucky-ban 
l,ÉV(j DRIFTES SZÉNBÁNY AIN,K BAN 
A SUN 6-8 LÁH MAGAS. 
K<h,épen kc,vi,J ~IAle n11, amel)·<>ért. klll~ Jardlnioc, t lre!Unk, 
J(, s..i.-u. buUOlll <,. but .... _ ""''· N)'l l<>U hlin)·•· 111:h nh,'-"l. 
,t SZENET /ltÉRJ IJK ÉS TONNA SZAMRA PlZETJllK 
Katbollkw, r,,. pro,t,-UIIJI l"'1'l>lomok. l#llolAII nlnl~k, 
J'lu61ér. Jó 1Ak6hhak rillanyv\üjd~I, hÍabér nobAn. 
ként _,1,W bavo11ta- _ A1>róJ6oÚlf, dlup,6, wl~Unú ""'ll· 
""'~~e. A hlukhoa fll0'1, 6' mü,•t!ltifl~ •lk"1lllMI rötd t.uuen. 
~ ~ mc,w,' b,u,aa ki • • 1111ll>.l&VLHOB)'Ok 1J6k. 
ELEGEN00 ,VASUTI KOCSINK VAN. 
:1::1.::.:.::ik~~ k,.-ctnnJ. el&Iltkeuelo ~l.y-.i lllllll• '5 . 
CONSOUDATION COAL COMPANY 
EMPLOYMENT M.ANAGER, Dept.- 0 i . 
\'EO\'EA • K . , 
o . .a o. ,·,,,eUTAT. Jenkins, entu~ky. 51 
••••■••••••••••••••■•-•••••••••••••••• l 
AMERIKAI MAGYAR .TUDAKOZÓDÓ IRODÁNK 
BESZEREZ bármi néven nevezendő ügl/ben kimeritö, részletes éa me11,bizhat6 felvilágoaitáat. 
BUDAPFSTI IRODÁNK Rt\tN. 
'HAZAI OGYEK lebongolitásá! elfogadjuk. 
VESZONK ÉS ELÉDUNK hazai földbirtokokat, házakat, üzleteket, szállodákat,. fürdőhelgeket. 
HAZAI INGATLANOK, jekálog kötve nyek és pénziritézetek részvényei kiválóan jó tőkebefektetéore adMk 
alkalmat. 
Ha mostan vásárol, pénzéért~ötször, aőt hatszor anhgit vehet, mint a háboru elöU éa befektetéae teljeun 
biztOBitva van. • • • . 
Hásrnálja ki az alkalmat. lrjon bővebb felvilágtiBitásért, mit és hol akar venni vagg eladnL 
Minden levélre ínaggarul válaszolunk. · 
.:- · Sem utlevél uerzéael, sem hajójegy eladáual Delll foglalko:amk. 
· Amerlcan Hungarlan blfonnatlon Bureau 
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IIMn Jtll eJINP AI/BA1' fflO 11.\ltt'IL'S • 
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M 
, • hir k elnöke a követlrez.!llret mondja.. ges .dl~~ .lnrizióval ue~- 111, _ hogy a ha~se16 oruác- t~tt bii.n11d. A dolog uOllhan ugy 10 AltAR HAZA UTAZNU agyarorsza.gI e "A !&Ovctséges hatalm•k hatiro- be.a. Sunte ~clJcsen_ ~ci{os.ztJa egyike_ sem, N6:i:ie~o-ruág Rm, k~ny•~-.Abb. ~nn van, Mgy VAN-& U. UTLl:VSt.al 
_-_ _ _ - - -. ~~•=ho~y:;:u a::!:;:;: :;::::: ~i~t::1~~:~~~t::~ ~1: 1:;, ~;.c::!ig•r;;1,:~:cki:a~ :1:.:á::1~:~=t c~e:•~:; HA NINCS. AKKOR MEGSZE-
A maffar nmuetlJiiW:IJll&e. jön az. Na,yon kérr.m a munka&- délben le unnak fektetve, cir· zi crcjét61, legjobb nlnb:l.nyá1tól mint Magyuoruág. Ezek ucriot gig amellett volt, hogy bl!kétdi. ,RBZZOX:- HA VAN, AKKOR' 
• sigot és a polgári os:r.tályt, hogy o\dalu infonnálb alapján ifdek- s gyáriparinak lep.aJyobb réiizé- tehát Magyaro~drot tekintik a intiat.~k cl :n. Ü&"Ytl. Tb.út eb- FOGLALJON LE NÁLUNK 
Fcbruit 18-in a magyar„ncm- mindent kövessen cl, hogy a tár- J6dtek meg: M:agyaroradgnak ao- töL Erre a redukált &. a,yonnyo- UOVctúgelldc. a legnagyobb bii- ben a magatartásában az egbz HAJóJltGYET 
zcl(Yülk megd.Jasttotta tiszt'f'i• sadalmi rend helyreálljon él a ha.sem vol t alkalma a aaját prob- moritott törure riraktik a nem• nösnck, ami ucmbcszökö k{pte- magyardg támogatta I b Ma- MIELÖTT A PLÉZROL EL,. 
-seliit. A hh elnökbé Rakovuky táru,dalmi bckc ícnmaradjon. lcmiinak tényeit a saját szem- zcti Uóuág oaty' rétdt, amely lenség: Mac-roruág • háboru gyaronzág döntebetelt volnl sa- UTAZIK IRJON F&LVILA 
b tvi.nt válautottik meg nagy Meg nerp lofténtté tenni ezt a pontjából ct6adni ~ cgycdíil adóutgot pedig ar. egáz orsd.g elóu nem volt teljesen filq-ctlen ját magára nézve, u'°y 90hascm GOSITAStRT ts BÁNYÁSZ 
11.ótöbbtég~l, mi&' alclnóknck sajnálatos eseményt többé nem cukis az ellenségeit, a vctélytár- c.siinlt I mcgcsonkitba előtt s oruág. Öuzetarto1.ott Ausztrii- len vdna háboru. Az igaz. hogy OTTHON JELVtNYtRT 
Simonyi Scmadan Sánd?rés ~ott- tudjuk. Dc olyan büntetést ÍO· sait hallgatlak meg, azokat, akik .még ujabb terhckc't raktak ri a val s külügyi dolgokban cin- uton mikor a kocka cl volt ~h'c, dc llAGYAR BÁNYÁSZ 
lik József lettek. A Mt Jcgyzó,,ál- gunk statu:i.lni, :i.mely a bűntényt a magyar tcrülttckrc vágynak. "rcp1rálb„ ch·éból kifolyólag. kellett járniok. A h.f.bqru k~rdé· csaki11 u:után Magyarország !el• • OTTHON. 
lásra Szabó .si.n~or:·Szabó Jc~ll, példásan fo':ja_meglorolni ~ ~áll Teljesen igaz, hogy Magyarot· Nem 11dmoltak sz:zal a ténneyl, séhcn tehát nem volt független jc11 tncrgiájá;al ment bele a_ há· 70 EAST lOtb STRE.ET, 
•:rij:~~r:~ ~~:~~~t~na\~:/;:~~f ~sc:;i:~:,~:;~~t~::! f:g :~:;:~: ::!~e;~it:!~c:~~:úd~7~i;o!~ ~~11::~v::;~~1bt7!ue~r" ~t ~~aht:;:11~/!:t~:;.:a;;:~ ~: =~:t:;cs:~:!~i~g ,!\;:~!~ NEW YORK, N. y 
• ~ Bródy !!-rn6, h:bnafynak pc· gyülést, vegye tzt tudomá11u.~ '-~ ántánt barátai között II igy tcrmé• hadviscló fél. a bo\scvikik négy ronat:111ác:~lm11. A koropatanác., kor történt, amikor az ügy m&r a Hr.LYI llPVIDLOK 
dig t.ukov,c:h Alacl~r v~lasztaloll ebben a harcb:m kérem erkolcs1 szeles hogy RZ i ntánt az utóbbi- hónapig, u o\4hok pedig hárem lcfo]yáu, amelyen _elhatározták, 11cmzcti önvidelcm b bcc•iiltt !-zobonya István, Clinton and 
meg. Az uj elnök nonnal elfog- támogatásukat. (_ ak rei~ ré$zrchajló. De ha az cm· hónapig tdjci;cn kitaboltik. Mos· hogr ult imátumet kuldcnt'k Szer. kérdése volt. F.zt pedig nem lehet Tcrre Himte, Indiana 
Jalta a helyét é~ s1.ép bc,~édhc_n . . bcr a vi7.sg:ilat dsó atidiumib:m tani állapotában annyit íi1.ettctnck bifmnak. meg ,·an örökitvt , pub• ro157, néven venni egyetlen <!r- Kuthv F Vince, Adena, 0 
kö11öntc meg a Nemtc~~yulé11 ln• Simonvl-Scmadam Sindor az UJ C!lllkis az egyik félre hallgat, ak- vele, amennyi tönkretcuc. volna likih-a van al' osztrák ,·öri:í~ ~ágtól „cm." l 11,io11to,.·n és ,·idékEn. C W. 
~!';;1!in!!:a\~!;'~vct~~~~n.t~;::: min!9zt~rclnök. . . ~~re: ::n:e~n:k ::~r::.:::it:1t~ :a~a:b~'t7:'.d~r~~!: ~::~é:::~ :.-=--=--=--=--=--=--=- ---~--~~~~~~~--=--=---=------=---=---=----=--=--=----=--=--=----=-----=---=--=-~~-
hoin·. megvé<IJC ~ parlam.-nt, s1a: Budapestről er.kcz.ch kabel~1r t'~7.s~~~lcn alapra,_ unnak fct tikáját. folyamuahály~is;t min- -
ba~•agot. n.p-1$ a p,1rla'."ent, r;zerint Husd.r ~aroly !cmo~da~ tch•c. amely i1r1nigtalau 5 a jövő deníclé mcg11zorit:i.sokn.,"lt s kor- • EZ MÁR AZTÁN DOHÁNY ! 
szolbs,abad~agot. a kCpV1sel6k után Horthy Miklós kormany1.o d 1 .1 h dj áb A látm!U!oknak ,•eti l,: ahi amclyt'k 
immuniti~t ~! a h:í.znahályok Simonyi-Scm,adam S:indo_rt. bizta :'i~7;:n;.:e~ljá,'.'I. . :lv~~~~ v:1:· e1. tcljuen lehetetlenné- tt'~ik a ga1- -ll:nlz,dfktn kPrl!lllZtffl eorek lett,11: e mtales-rtffl H. 
~é:t::::t:;:~s ~ifiÓ viharos :f ~~k:r:;~~,"ls :o~g:~:;:::!~1~: ~:k~~t~ :~h~~1\~:~~;:: a?,;~: ::~1;'::1~~:~~:~Íe:zH: :=~~~ iL0:7i ir::::rr~ :::~~':t~~~t'1ro:~= ~ \ .. 
ülése februir _2ö-~n ujlon lc,lküzd~sc után olyan k~l11.n~tct ~lh- traror~d~3k ~tnyuftott béke- ~c_m-.an~ak. ,t.int:\k. akkor t!!Y Valaiaenn,-t ol1an uerencae. k1.-er411, t,,1117 all;I _ . :im:::i~;i:~~:s:~;.: :z:!~::. ~:~:~~::t :;c~~;C~)::~11:~~;~0: m rz~t~t ol{ iga7:~a~ala_nni ~~ ;;;~~l~:•·:::;e;~6 ~~~~:::il~ki~:: d~l!~{!&1::~:~n n::el::~: ::a:: .. •::~,:: i:~fr~~:u~ 
::;;:,'.\'~;:•::1::~;:~:;:~:: ~~::::::::• ""'"'"'"""' '" i:?!,;E:;;'i:f::•,:,:::70::::: ly:,:,,,..,..., h,o,fmak , <,- ;1~~!~\!~:i~:,:i~:f,~;,:~::/n':l::•:;< • :=,~ :; ·.· ,~, ,, 
uar. Ka O > • f k latban S,mony1-Scmadarn a m11111zter• nal;u111 A hrkc~1-crtódc~ rlvt"'ln gy61.ött h11 talmakat tc~tik fel e- 111r!lij~U.:::,h:=;.a ...,~~j[ r:~~!Jtt•dohbrt. "«>' Clm . 
clt"'k cz.cn. uggy~d apcso d ua. elnöki ,arcán kh·iil a beliigyi tar- ~lai,::-yarország t,rii!ctének é~ la• lllssé a hálxiru kitöréscfrt 8 UI H R 
a követ_k~z~ bc~l e~ ru;i.~ O • sit is maginak tartoua meg. Kor- ko .. •.i~.inak kélharmad:1.t. a meg'• 1karjik a bék~1.etzödéshcll" meq- IPPEN l'OBACCO PRonu~ pmrn AMll/lVl,l J 
"A poht•_!'a1 f:'~:;:g~ .b os~ mány:\llak többi tai;::jai"a kővctke- hagyott hat:írok pt'dig telje~~n torolni. A mcgtbrlásnak 31.onban · • • ILJ \..,I\J. JJ'{lll.ArnJU 1.11. ' 
~inc.olat~ a;6d~tt M: t•:r:~szi· dk- les:,;nek : •.Kti1~1gym!n!~itc-r védukun(, tc~zik mimkn uct! r - arin):osnak kell lenni n clkövc-• 
,kihal ez O d' .g) gróf Tclcky P:\1, h:ulugym1111~ucr 
:~tc~j:!~d;~:!i~:t~. ,::,~;~;;:,~ ~•\:!~:::,;~~:;~~gy~:~:::::~ --- -
~lr1füEl~i~{;I~1;~ i~;1If i:;·~~;1~r,;~ill~ 
~:,i!~c:1;:c~ ~:~::a::1~'.h:i•~~ ~stv:i;,h közjÓClcti. ~i~i5z~c~ ~r :!~~~y:: :u~:::;~t~:~i h:7i';;: B~;;~; J~k:;.m1.~1;_~~51 .~:~::.:; 
d6. Somo~r: 8füt.: ~ép~a~·i' ::~;::k 1:.:::0T;~n.:,.~;r l~::7;)'. 
;~~;:7i:~~~~i:::s~~:7.:~c m~:r:~ !%~.:~;~:~o;~é é;c;.~~~:~~~. \zn;~ 
gokk:I cg"etértésbcn, hogy a lcg. azt hclybe~ha/zy'•.a k1 nfvcztctt 
tnergiku~hban kinyomouik a a2óta az UJ korm~ny. 
tettest és amint ez megtörtént, :i Koldusbotra juttatjlik Bácska 
gyilkos, ,•a(P' gyilko11ok atatáriáli- népf;t. 
san fognak búnhödni tettiiUrt. 
Végt!t kell vetni ,•ctni minden Uácaka es :i B:i.n:it a magyar 
anarchintikus jelenségnek. c:lCg uralom alatt c:saki11 Szegeden kc-
•·olt :i vérből, nem 3k;irunk t'llcn- resz tül közlekedhetett cgyn1:í;,;sal 
S:,;amuclyckct látni. Elég volt a amely v:i.ros a békefeltételek fr-
gaztettck ,orozat:i.ból. am~lyeket · tclmébcn a maJ?yaroké marad s 
a keresztény jclua\'llk Vrvc alall igy a két terület között nem \cs2 
hajtanak ,·égre. gem a kormány, könctlen ösu.ekiitlcte5úk a szer· 
sem a nemzetgyűlés nem fogja beknck; a két ouzágrész teljesen 
túrni , ho(P' titkos t:i.rsaaigok, - el !eu \'á~,va cgym:\st6I. A:t. uj 
men ,·annak ilyenek - az or~zág szabadkai vasutjgazgatóság tehát 
jó hirnevét a kitlföld cllitt be· azon tcrv\'cl foglalkozik most, 
moc, kolják. fücknck a titkos tár- hcgr Csók:i.n:if uj tiszai hidat Cpit 
,uii,Jknak a taJl'j3i őrületükben és azon :it kiiz,•ctlcn összckötte-; 
il)·en é.~ chcz hasonló uekkdc• t~t létesit B:i.c11ka és a B:ín.it kii• 
tckkel \'~lik E?.di:r,\lni azt a.céh,
1
zött. Ezcnki"iil azt is tcrvh!,·ct: I 
amelyet m:iguk elé kitÜ7.l tk. A l tCk, 'hogy a Bán:i.t, a szt:1'bck élé~-
~;;;.~~ina~~j~~ks~r:j~:;, a ~~;;: ~~;:!~3;tcté;;c::~~::: a~~z;:~i: j 
ezekkel ~zcmbcn arra támaukod• \Panc!oOván:íl, \•ag~1 Siemcndriánal ! 
hassCk. ,·al6ujhi1lépitésc!,ltallcnnc:clér-
Biriskodni uak a birbságoknak het6. A ,;.urhck egyébként.. miml 
van jogttk. Aki önbir:i.skodás ut· uor~al.,b~a hu1-:trik iiss7:c a ga.<• 
jin öl, az közönséges gyilkoss.i- daság1 )aneokat. a Bae~kiban. 
got követ cl b mint ilyen íog amt'ly •·~ger~dmeny~n kon.nycn 
megbimhüdui Crte . .Bünt bünökkc\ jkoldu_sbot~a JU!tathal)a n a,c~ka 
nem lehet j6vitc:nni. Ezekkel a g:udaJI' ncpét. Lcgut~bb pc\~aul 
:'!~ ~c:::!:1lmn:~~~~k~ta v~~:,j ~~;;d~lteb{~csk::~~~~~• .. ~;;~,~nJ~ 
~°:1a~a:~:~á::~:~;.:::,l h~lbü~:~ i :!:::::i~d:;ld::ti:~7.~~~;~:n:~ 
kapjuk őket. fel kell aka~zlaní. (A ban lesz _kivetve és ezen ~sszcg 
miniutcrclnök ua.-ai itL :i.ltali- progrcss;:I\• módon cmclkcd1k. Az 
no1.tap1ba fulladtak.) Nem rtde· ad?kiHti;s ellen n!n~s helye fel· 
ke a kormánynak, hogy olyan cl,- lebbczésnck, 1•3gy ovasnak. Ha az 
mt'k. amelyeknek fogalma sinc a adózó nyolc: napon belül nem fi. 
jogról, az igauág-ról. a tön•é.ny• ~ct, elviszik és c11icitálj:í.k minden 
r,51 . olyan litszatba igyekezzenek ingóságát. A vagyo~ cs nyert!é1 
,·inni az itteni helyzetet a külföld adót 1917-tól 1920-ig bczirólai: 
el6tt, mintha ml ezekkel a e.e-le- kell bcíintni viuzamcnóleif. E:t 
kedettel ,cctértcnénk Helyre a hadiurc:nak beilr6·vagyon é~ 
kell illitani az illam törvényes hadinycrcségadó l'QSg:ihaq ,·ivc is 
rrmljét. Annál n,gyÓb kötclcu~ 6ribi össugrc rug, dc ha clvi11tik 
J!'li"I, ez nekünk, meri mi j61 is· u ingóságQbt, bulorokat ér; gaz-
mcrtiik azt a korualo;ot, amelyben dadgi .. r;tnet"elúeket, akk~ a 
büntetlenül le.heteit gyilkolni. •Mi k:1' mtlh~rdo~Ta !og menn1 és 
kij„ttiink a börtimblll. ~Istenünk tonk nilcr, iuttalJa azt a net)Ct. 
nflll engedte·, hoft'Y ildoutAiv:\ amely etc.1611 a leggatdagabh 
riljunk flO' ,·érc• kort1uknak M\ volt 'Magyarországon. 
mmt cne a helrre ktniltúrak h i.pponyl a magyv Wkéröl. 
alt akarjuk, hol{Y a tár•dahni • 
tJyen~uly ht'lyreilljon. Tiltako- A-i A)SO(iatcd Pre111 Apponyi 
zunk rninde-t1fE1e terrOI' ellen, akár g,6(161 egy cikket köl.01, amclr• 
'h,',1.~lr/,1. ~Hir l,;\tr- Ma!rfll Jllj• ht'II • m~wvsr békcdclegAtu!lQk 
Mig a vas~ti kocsik hiánya miatt nem dolg~zbattuok teljes időt, nem kerestünk s hirdettünk bányászokért 
Most, hogy biztosítva vagyunk arról, hogy a helyzet rövidesen javulni fog annyira, hogy módunkban van 
állandó munkát ígérni. 
500 magyar szénbányászra van szükségünk 
AZ AMEBIKAJ ?ILI.OYAB t~lál4a\ fi talil b_ boldo.,,,U..i Amerikában. Ne üljön fel egfiktik: sem lelketlen bistatúokna.k, mert• !11.agyaror-
.~gba való u\Ub 1lUI. b1ZOuytalanabb, nunt Vllab&. Gondolja meg minden Illllf7&r ~nyMI, mi várhat otthon rája, ha már hua ffkuilt 1 
uonlrivul juuon eszibe u b, milyen mcgpróbált.atúokon kell kereutül menme_. mlg ~ f'óldj'1e ff. 
utJ111,!~.,~e;::,~~ ':il!•~~=~ :.!\:h~ ~~~~i:~ 
...... ztül Ul&stll• • a h•lomu.ln1ra 6.-kn.o:I jc,le11l&eli.lN11 a,tl TeMÜlr. ki 
IKIC' • D1&&7arobt mhuleniikblll klfou1.l'Jt_ ' 
N'e111cuk a mqy1r konma, do u eu.rfipat plnttk , 11au,t,,o11 frti!kl11-
lc11ek, Se rilJo11 ' mqi; a J{I ... ICribl dolihokt61 - 11,en bbuuáe ... 
6rin,, lllt'g doJIÚJIUI • k-11 Dlfg többet ...... 1:>6:J. • 
1111 ~- "l"fl<llvhilotló m L11denl-blJI 1<1 r,..,~1.-.. hli,,_pa,, 11tazAa,r:,I: 11tP 
haz,,/;r, a/1elyc11 , hogr IM!ll;ltcne ,mholll ae,•euel•, aJiip,li .-'1.!Jr ,nap la. 
)lert m11111:A nl11,:a, • 1„ ,nár el.-flTe •l:a.d bo m11,okfJ-, olran p6mt l:ap 




:•t=~~,:•i 1~11 ~ 1 adliba,1 rlnlk d • ha marad ulamlje, aron nem 
• Anl'l!rlkl.161 YM'Ja IQ egén „uq: • pzdl&M&I riQ,,,11101: hcl1rd.llH-'· 
.,i.t, AmC!rlb i.ern,6-tell kln.,..,h1ek J;: U,~t ~ mOOC. kezdik lnC!IJ, 
31lnUCn 1erro6,,, utlnde11 ll)artel<)p IIKJUben Jen. 
JöJJöX f)OJ,OOZ!!'I A Ml l' llEWl'O!I' OOU:!l'TV, W. VA,,U.Uó 1.111\'tl 
sz~"lll.l'I-Y,UllfKIIAM, AHOi , TölJU 8ZAZ MAGVAK C8.1[,A.0 RUIZ~R.l,J 
\ 'A..~ ffEL\' Oh'l[. Tdepedjta - IU, MlOI ottlloa-n fr,e,titctl....;. A. 
Perut Mlll"J' eo.1 Co"'PllD7 (Clffl.,...I Ottlco ) l flrpnto•n, w. Va.) WnrAI. 
ban ll ,ro,. ..... i.o... .. é9 Rl<lpood ltallro,uJ menU:11 ,lripó. IIICP'l.f-ac,l,,it 
=~:lckpcli:ctaJt...,..kl6tNiloml. )"r.~t '°''""'lr. ....,..r..W .-aa 
Sabralon, llld„rd, Uurlle, ureia M-nlAnYa ,!,ti Kla11wood ,.,._loa 
Co,J t,'o., W. \'a.-t.a 16oell hAllyatelept,tnk Wtwt \'1'11\ula ffMl<■JuplJ, 
Pf!a~1h·L111a 6e Ohio kilaf l>efkclt .._,o1,:.b,r,a ,......a.. l.11Uhb l-'-11,. 
....,,. e.., -.lat Weet \"lrpla ~t -00,,Jal • kiiznlleo IIÖIIOl!Wic,o 
Ta,, a tes-iaobb ....grar ,......,DU:. Ali f1lul,J1At ~--
A v„1111 kildekodM llllllnő. JUnp••009,Mo ...... lOw11, Falrmo11t, 
Uro••, .. yllle, U11io■to- DIKIIH!Ate, u .. - ... 1. Mdi'."""pOrt, Pltt.b,orsb 
• klia'"ctlen ...,~...., .--. J.elk"""""'"1111:a„An;o.- laJtő bll-
:!ih~'ll ~;:~t'Wr'-""lt NU.n!ll>ctl • '""-klHl11 - , mfs IQIUIP 
A "-"1~ da&tü:, modenid<. M -W. húak. ,·w...7'1'~ 
J.f.i!:ICÜ, kt1 "IOC1 -t placc,, ,6 1.-Ófb .-aa. T ..... udHr 6,, lu!n. Apr6 
,6nAI(, dlan6 bl kh6atarl"' ....-p11p,d~e. /1. húWr O 6,, ~ OOU,., IMI -t 
k&t ,-.n. 
A.llaodli 11111111:At ll<lnnlf. Mlndca War,lak •~ &bop". C8tall,11 
QtNJbt UIAI olloaol&, m11.llk.l~ al._ A t-'nllllll !WIide■ •lkal• 
n1U<1ll.lft. lbot~.-,i bAnlk a mnakAo.okhl. 
A !~~8!~"::~~/ il~~=-~to~~~k1!!j:!'re'!e~~~:~ =~~~te:'~~= -=~ct:1k.~ 
miningért. belingbe net\ 970, roomba Mo uu fisetünk w nnAnke'iit. lllutna. utlin betiqbe neti 67 centet, roomba nlKI 80 oentet &etllnk WDllb-
ként. - CnUin.g el aorapmg' nett tonninkbt be\inJbe 19 oent á roomb1 17 ou.t, Motonncn 71 cent, Tnaokmln 67 cem, Tipplemen 90 cent • 
különböW napi munWrt 60-70 centet füettl.nk órinkéiú. AI iti.,o■ ke111et ~ 160 kjthetenll-1\nt. - Oaali.dj& uerettli fogj&• lrJSr113ik1t, mart. 
as igul oUbont. nyujt. AI ilkoU-kban a perekek Jdtüllli neveléat k&pn■.k. A GTnyékan több e\'ÖI éa lmto■ bank nn, ahol ftlel\&bri\oU p6nú& 
elhelycsheti. _ 
Ha munka nélkül van, vagy olyan helyen dolgo1ik, hol a keretrcttel ninct megel6gedve, ha 'IOhuem b do~U uénblnyibt.n, határos-. el 
1lUl.r'I. jöjjön & mi uhnbánylinkla dolgoml ' 
Mién nutegetn6 tehát idejh él mukaerejét bárhol • puut& merélheié■fn, amikor it\ t.U.ndó '■ jól fh■$eU munb VV önre. A k6IWs-
kadé1 költségei aem koli hogy ~Jrlaud.k. mert mi h&t hónapi munb után utiköl~ vjeaatirltjuk, - hjon m.,-yuul vaa r,qollll, d1 irjen 
~nnal - ?dG JilA. ' 86t Jobban teui, h& uemélyeaen jelcn.tkulk mukir& k6uen. O.adjü Nlin hoa\ha\ja in.t.('I D.tin. 
-PE_NN MARY. . COAL ·COMPANY 
PUSTON ~ [VJ8I~lf DllP't. 2. 
MORGAN,..OWN!I · W. VA. 
VIJY• mer vut1U Jegyi\ • ce1kkelj1 pod,cJialü könnledl Morgutown. w .. va.-b&. Ha. á-iam baaiuN ffllaWMk •J'rl'l. ..-W-
wituitk virul fogja Öni II illom.anil. Ha NH!ef nm rima ihlN, jöJJ6a ll)'tne■eu. l Pm lhrJ OffiiM-b■. , uuJy • DWe Boiktiq-, & m,11 
IJtreeien van. 
1920MÁRCfUS25. 
MAGYAR sztNBÁNYÁSZOK FIGYFJ.MBIE 
)l<'fW'"'II Y"1{n, • lw!lyK"t a y._u llc,a,1,k,bJ 6a bb:WllllY• 
~llf:11lnli • .-rv1. botiJ' anJl)i ku+t fogan.le bpnl, hon ,n..ndó 
11„1111.ál ~-.p-111111 kfi-k IRénll munJri.salnloiU. 
lleU0<00Clk'&n,rl-kblc.wGW11r"lll<l.,a.nA..,8 6. t61 6, 
.1 t'b •""IP"'- NJm)ll c...-bldO 1'mp,h"1 ~ a t,i'4 Jó 
~ WdUd,_(b.nl-n.• 
'l'onnaaúmra fisetiink cuUfng éa !ódingert $1,00. Maaina 
Jód.ingért 82 oentei. Különféle napi tnunk&ért $5,00 
OIJ'111M.lk11t 18 rchenünk, kik ~ bánt411,1,11 nClll tk>lgoz-
,,.1;. l-t< r,-1,,..,...,té..t ehllege&iin.k. 
UTIKÖLTSi:OET 6 HÓNAP UTAN VISSZATÉRITJitK. 
HAzBtR $6-t.ól $9.50-ig HA VONTA. 
PENN MARY COAL COMPANY 
HEILWOOD, PA. 
i"@ffit 
MAGYAR BÁNJ' Aal,.AP 
Hotel MeAlpin. Room 306. 
34th St. and Broadway. New York AMERIKAI KATONÁK SIRTA 
Aiki a pénzt a Hoo,·cr bizottság- ELLENS~GES TERÜLETEN 
n:ik akar.ja kül_dcni, az ~•./igja ~i Az amerikai ]ladvc;r;etóség az 
az ~lábbt btlcntett_ ~ap,r!ipo~ e! ''Amerikai Vörös Kereszt Egye-
a kihagyott ·helyre 1rJa ~e az~~~- siilct" segitst'gévcl széleskörii 
:i~~~:i:t.a telep_, val:umnt a u ' kutatást irtditott a háboruban el-
esett Cs ellenséges tcriileten te-
l,;========11!mctcttamerikaikatonákh9lttcstei 
HO()VCf Administration. 
1111 Broadway, · 
New York City. 
ut!in:'"hogy azokat egy kOzös te-
metőben hclyc:i:hcssék örök nyu-
galomra. 
Az ellenséges területen 1Cv6 




lrjon felvilágositásért erre a cimre: 
HIMLER STATE BANK 
HIMLER ÁLLAMI BANK 
.. . WARFIELD, KENTUCKY. 
HIMLER MÁRTON, elnök. FLOYD BREWER, pfnztimok. 
Enclosed please !ind 
Money Ordcr for $,, .... 
This is thc amount eol-
lectcd by tbc Hungarian 
miners at ... 
::f~::~::er~Lt~;:~t
11 !~~;:~. ========================= 
Kind!y forward rhis 
moncyt0Hung:iry101he 
needyst1fferingehildren 
kik kellö djéko1.01tsággal bimák[p----... -------------------. 
az amerikai si rok elhelyezését il-
A NE KÜLDJÖN PÉNZT 
Férrl1k11111r. p011141> kllldilnlr 011 
p4tlll ~,ne r~m('lr. u. s. kll.lODII 
clplllr.b❖I. Nem koli eu centet 
oemeJll reflzetnl.ll:pen6nnckYll.-
1". Jcglrényolmnoebb viseletet ad. 
1,1.rtÓllbaa1nlllatraerősenlr.C&ull­
\ok, bogJ un·Abb Ulrt. mint ,nu 
két p4rc1Jl4'l, Vaatag, ketl.Ö• tnlp, 
k!tíl111lblir, vl%montea, ulru tt 
melegen 111rtj1111!Ab!lt. 
VllM,rolJn eot kllzYOti<>-
nlil,lcg11!Abb n.oo mcgta• 
knrltA.onlalcgn1g1obbcl-
t>llgr!ro, tOI. VAgja lr\obl?-
Youu very l'ruly, 
Hunf"'rian Miners 
of 
letóle,!!'. Az amerikai , bizQttság 
minden egyes felk.utatott si r-
helrröl Mnyképíclvétdt készít-
tet és azokat ai: elesel! hősök 
c.c;aládjainak cimCfe ki1ldi. Egy 
német foguly ;\Ital mcgncve:i:ett 
helyen egyszerre 12 amerikai ka• 
tona holttestét - fcdc1.ték fel Cl! 
!"========"' utóbb ugyanazon fogoly elbc,zé--
ho~erlt~d~!stv:r;i;nkz::• h~u'J'a!r;~ ~é:;y n;;m:!~e;~!~~~l~~lc a~;!m_~: 
azt velünk, hogy a lapban közöl- val. mikor a nemct'C.knek s1kerult 
hcssiik e;r;t. egy falut \"issuíoglalni :i 11z.ö.. 
vetségescktiil, a németek az cl, 
MILYEN ÁRA VAN AZ EGÉSZSÉGNEK? 
VINO TONIC 
b.letes, tiszt 11, OOrizü ital: mely nagy sikert ért el uoknil, akik b.u1-
11á1t,k. VJXO TO~JO ,,i,isu~erd ar. elnmtett em~tt\'llt, a szervezetet 
Í•,~ idegeket II tcrml"IZctMI Íaruilmánál fog\'& felépiti, tisititja a vé.rt h 
mint gycn,;e ü1-ülöucrmüködik. . , 
Vegyen n 1in1iköbau, 1·11g_\" a grocerillsétöl. \'Alt)' irjon uckünk direkt 
frle. 
Ua egé!U:llég n~lkill nkar ax életben elllre lo11!ndni. 11 tl"rqi~azct Jeu 11 
lejl:'D111_l'ynbb ellensége. 'Ezen kéllzitmény a lenll!!Sz:e~ tál'\la. 
VINO TONIC COMPAN'( Inc. 
200 WEST HOUSTON STREE'I', NEW YO&K, CITY, 
dct~tt, lrJa ffllll!I wn-
l!MI cbnl!t H & 
nng)"BligAl1lr.nld-
l• be m~g ma.-
C1alr. add!glr.ap-
bátO,m!gnklla.-
Fenti két bizottságnál jobb be- esett amcrikaiaKat egy ágyulöv~#;!' 
lyet és j~~b m~ot. iclcnlcg __ .n~m állal djt üregben · temették cl. 
tudunk aJan!am az osnegyuj.tott Miután az ametikai bizott!<ágot 
pénze~ továbbitására. kalauzoló fogoly pontosan megfl,-iiiii•-·------------------.. 
~::1::::~~or;;,g ~~he:n~~gr:bt ~~:;a~~:!;;:~en: a:;~e;;~~:~:~~~ . , . . . . 1~o::r~.~ :t:e~l-
$4.88, cll)' cent-
telaemtóbbot. 
belátásunk szerint cselekszünk. am_cnk:u \"Örfü kcre*t emberei Magyar bányaszok! Az ~merican Comittee for Hungarian S-uf• 
~z:k~~ t!~~~i1;!k a:jáön!;~;;;~ :öi~:1c:~:~:hé:z·i;:a:;ia~~~; ferers sikeresen utalja át ·a testvéreink seoitésére összegyii.jtött pénze• 
tött pénzeket egyik fenti eimre. legnagyobb temctSjé~n. Romag- ket oda, ahol a nyomor a legnagyobb. ·lJlinden telep jól teszi, ha a pénzt 
~~~~;t;:::11:~;:m se~~.t~e~~ ;;!;~r~z:~,;~:::1:n:~::et hc~;:!: ide utalja át A Committee cime Hotel lJf cAlpin, Room, 306 New York. 
KITÜNŐ ~YÜNK VAN ~a~:~t ~u~;é~;.1:!~c~f:i~:::::t 1~ö;:::s:~o~~~:;:;;_·a~cri- ========================== 
2 t'::!fL:!j!~r!8!1. ~7:°:,!~~• ~1:;l~étac7ó. a végeredmén)'ben a ~:~.k:::~a k:~~ftz~r:~;~/o~:~ .------------------------.. 
Soutltem Ohio Coal Compa,iy MiodQ,m "' ké,jOk ,as• ;,:';,::.~;!t:;,:;,;. h~::;'.~'; Az óhazába elküldött és nem kézbesitett pénzek 
ST .A.RR, 0, rein1ctól, hogy _i:ninden ;5'-1b franciákkal és angolokkal, a Som-
'fetr M7"VEY :u::~:~~~~:~~~:~;~_:i:~;f~~~ is ~iz~::z:zrti:: ;~~:kn~~t!gf:i: 
!Jnmson Bldg. COLUMBUS, 0. a B:í.ny:mlaphoz scnk, !1C kuldJon alatt. Bar-le Dueés St.Metiehould 
LEVELÉRE AZONNAL VÁLASZOLUNK pénzt." környékén. Tavasz:szal cz:cket _is 
:!;;;;;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;;;;=: Majestie, Kr.-b61 értesit ~n- il~fizáJlitjá~ a Rorna~n~i teme-ll nün'ket Bayer testvér, hogy a te- !_ohe, hogy az: arne11ka1~k 80.000 
Moo t, mllror olr égNll ullkotége van cHL,dJánalr. otthon •~t- !epen eddig Ö9Szegyiij~ött 9S do!- onfcláld~z~ hQse egy s.irkcrtben 
•~tre ;!A u lltl6vlllr.nek Jll tn:ldlra. 118 kl1érletenen 1amoret1en [árt az adakozók kiván!-ága szc• alhas,a orok álmát. ~ 
lm111::.r r111, de 1orduLJ011 blzalo111m11 rint az American Committee for 
Hungarian Suífcrcu eimrc küld- KIK JÖHETNEK AZ ELLEN-
~:óe~ ~;\'áS~::':o;!f~~I~ ~azp~~:: sto~s IDEGENEK Köittv 
ban köt.ölve volt. . AMERIKÁBA. 
e.oóbb"!~pro;~ot:~~ :':1~~!1~:::,i~ ;i;!.~~~ ~11::~ b~ól~!. ii.~:~, ~,Jj•~,: ~=~ 
bon uok a leg:rö,tdebb ldOo bellll kfl~he legyenek ot1hon I tonú bbo11J1t,U11I la11k•III al· 
e/Obb me1ueul a clmHU lltal uJUkalllc,s alll:rt polltal 11YUll:l41.. 
tJn-aMPII a lq:o!Clllbb Dl.pi ,rro11a.mban uta.1.-111101 CMl!lre.tel. a let:m„bl•hlllbb III.IW bao-
kokra M111aron1&g mlnO.ea rff16be. ' 
T<tytbb& p.agyon .ok le..-liet Upok bo11lltA.nahutól, alrlll &.rrtll panuuod111k. kop klllild:t61e 
1111111111 utJlll h"K)C!Jqret • u,tt,aót1D'J81111ti!JIUVOIIII 





• Jntem onfll4nsalmat, hou 1D1eo11J1re kllr. QOII .. .....,.11, 
bon ioln,U Jobban kltoad.k a bta.41< bt-a-
sottanl, aki cukR ana.l to1la.lkos.lll. 
iff(i;:ibl-.oio teb&t mtnduffat, akik hau. ut.nd&kQIDU UWf,I. fordlllJIDU tal,- UltormMt/l611. 
hou.Am. 
A Z-'ró Ballk-paklta be YH renden, a lflna&'l'Oltll k~•lemre • bl&Ybdor16k ......... f ou ..., 
tagu uoW.k. fJlana.lt u utuok r-.n4elka6M.._ IIJ:J', bog)' uok.u.k (ek!llt..,_ ..Unillr•• ....,4.1. M•1· 
dl11.Shlff.kW.n lakni, abol 111 nnnak IAYt annak, hoc- a k-n-11 liludn,orgalOU dOllltja.111141 
m·eg!oHtJ&k4llot. 
BA.rn,Jl,011 iiuN-W.Jo• do1-allrban !OT411IJ&.111k ta!J• bura.Jolilmal !li•UQ..it-'-'n 
ZARO e: HENRY 
New York Allam banldeltigyelete alatt álló bankárhoz. 




t.ékkel él villanynya.1 vannak 
elJJ.tv11.. Nagy kert van min-
den huhoz. Bili álla.tok és 
apró jóeÚ(ok ~ meg-
enged:ve. 
Dorchester, ya. 
~ ® 1 
FÉLIG BÉNA. VOLT, _j 
MOST MÁR JÁRKÁL.' 
111& 11Ucws a 
MAGYAROK ! 
Ne lrilldjftu pinHWket i.,.. 
brü:beUtre m-.. rirotbL --· Brownsville, Pa.-ban 
a Monongahela 
National Banknál 
